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peut  avoir  d'autres  ambitions  que  de donner  une  vision  d'ensemble  des   travaux  réalisés  depuis 
l'obtention du doctorat. Pour simple que soit l'énoncé du projet, l'exercice n'en demeure pas moins 








porter   un   certain   regard   sur   son   propre   travail   avec   des   interrogation   lancinantes   au 
commencement :   comment dans le présent de l'écriture   reconstruire provisoirement un   passé ? 
Comment dans l'ici et le maintenant de la narration élaborer une cohérence forcément  transitoire ? 











































énigme personnelle  ou ontologique.  Elle  nous intéresse comme pratique sociale  moins pour  les 
choix de métiers qu'elle génère que pour aborder la question du sens, des sens possibles qu'elle peut 
prendre sur la scène sociale ; pour ce qu'elle exprime d'une réalité sociale telle que nous pouvons la 
saisir et la représenter.   Certes la réflexion de Camus1  : « j'ai besoin des autres qui ont besoin de  
moi »   a  marqué   les   premières   réflexions   sur   la   question   de   l'enjeu   de   la   rencontre   entre   un 










et  à  mesure   il   nous  est   apparu   indispensable  de  prendre  en  compte  dans   l'analyse   les   espaces 





























































empruntent   les  chemins  sinueux d'une pensée en mouvement ?  Comment ne pas   imaginer  qu'à 




incertain  soumis  à   l'évaluation  des  pairs.  Elle  présente  des     travaux nourris  de  toute  une  série 

















doter   d'un   cadre   de   pensée   qui   permette   de   construire   différentes   approches,   différentes 
interrogations.








2008),  question qui renvoie non seulement à  une éthique individuelle mais  aussi  fortement aux 
cadres sociaux, politiques, idéologiques de cet agir.
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une  conscience   individuelle.  Comme cette   incidence   fait  partie   intégrante  de   l'institution,   toute  
interprétation   doit   faire   coïncider   l'objectivité   de   l'analyse   historique   ou   comparative   à   la  
subjectivité de l'expérience vécue » (1950 p. XXVI), il invite à ne pas négliger quelque chose de 
l'activité humaine. Sa limite est de décrire plutôt une relation de dépendance entre les structures et 
cette   activité   quand   il   apparaît   essentiel   de   penser   l'interdépendance   entre   le   social   et   le 
psychologique. Ce que rappelle  Barus­Michel : « il n'y a pas de sens élaboré ou infligé sans une 




























(non­)   avenir   en   témoignent.    La   remarque  d'Autès,   « Célèbre   et   inconnu »   (1999  p.   1),   reste 
d'actualité :  on en parle,  mais  de quoi  parle­t­on ?  Le   travail  social  demeure à   la   fois  un objet 
d'affrontements   idéologiques  – sur   sa  définition,   ses  objectifs,   son  efficacité –  et  un  espace  de 
pratiques professionnalisées ou bénévoles qui peut apparaître encore relativement obscur. 







La   question   du   contrôle,   dans   notre   conception,     est   un   point   central  mais   nous   nous 
15
démarquons nettement de la manière dont cette question fut abordée dans les années soixante­dix et 
quatre­vingt  par  un  certain  nombre  de  sociologues  pour   lesquels   l'équation   fut  posée  de   façon 
catégorique : travail social = contrôle social.
La publication en 1972 d'un numéro de la revue Esprit intitulé « Pourquoi le travail social ? » 
inaugure  tout  un courant  de pensée  qui  connaîtra  une audience  certaine auprès  des   travailleurs 
sociaux eux­mêmes malgré la violente remise en cause dont ils font alors l'objet. Il est constitué d'un 
ensemble   d'articles   qui   restent   avant   tout   des   textes   de   dénonciation   du   travail   social   comme 
entreprise de normalisation des populations marginales. Ils apparaissent profondément influencés 














vient­on   pas   à   négliger   un   autre   sens   possible   que   justement   Foucault   souligne :   « La   vérité  
humaine que découvre la folie est l'immédiate contradiction de ce qu'est la vérité morale et sociale  























logique   immédiate   de   dénonciation   qui   empruntait   le   verbe   scientifique   pour   un   discours 





sa  professionnalisation,   loin d'être  une simple diversification  de  l'entreprise   travail  social,  a  été 
l'objet  de   lutte  de  pouvoir,   de  contradictions.  Dans  un  autre   type  d'approche,  Quincy­Lefèbvre 
(1995)  a montré dans une étude historique sur le placement des enfants difficiles que si les familles 









l'inscrire dans des  logiques plus  larges.  Comme l'a souligné  Castel,   l'utilisation de la  notion de 
contrôle   social     a   correspondu à  une   rencontre  entre  « un courant  de  critique  épistémologico­








Dans  notre   cheminement  pour   définir   le   travail   social,   la  question  du   contrôle   social   ne 
pouvait être négligée mais il était essentiel de la situer de manière moins polémique : de distinguer 
le   fait   social  – il   n'y   a   pas   de   société   sans   contrôle   social –  de   la   logique   idéologique   d'une 
utilisation de forme de contrôle social aux fins d'assurer des continuités du pouvoir économique. 
Mais, poursuivant notre recherche de points d'ancrage, nous n'avons pas pu ne pas nous interroger 
sur   le  devenir  de   la  notion :  comment  cette  question qui  a  saturé   les  analyses  dans   les  années 
soixante­dix s'est retrouvée quasiment ignorée dans les années quatre­vingt­dix ? Comment au trop 
plein a succédé le vide ?








quant  à   la  contribution du  travail  social  à   sa  préservation.  Pour  autant,   le  quasi­abandon d'une 
référence au contrôle apparaît étonnant et ce d'autant plus que  toute une série de mesures de gestion 



















p.   72)   et   en     second   lieu   de   concevoir   la   conséquence   d'une   telle   assertion,   une   capacité   de 
transformation.   Comme   l'affirme  Bertaux,   si   « les   travailleurs   sociaux   sont   des   agents   à   la  
reproduction   sociale (…)   ils   sont   aussi   des   acteurs   de   la   production   sociale   ou   encore   de 
l'historicité » (1988 p. 159) que  Touraine définit comme « action de transformation de la société  
par elle­même » (1974 p. 94).


























si   le   travail   social   est  un  espace  de   rencontre,   il   est  aussi  un  espace  de  parole,  un  espace  de 
définition d'autrui.






















qu'on   l'enferme ou  qu'elle   reste  visible ;  qu'elle   se   fasse   figure  presque  familière  ou  visage  de 
l'étrangeté, cette différence renvoie à des définitions de la déviance et des déviants. Et de fait, on 
peut considérer le travail social  en premier lieu comme un travail sur la déviance et les déviants, ce 








définitions  de  l'identité  et  de  l'altérité.  Durkheim  (1937) a  souligné   le   rapport  dialectique entre 










Comme   le   rappelle  Jodelet,   la  mise   en   altérité   comme  processus   psychosocial   va   de   la 
reconnaissance  d'une  proximité  à  une  extériorisation  radicale,  de   l'interdépendance  à   l'étrangeté 







Il  existe  donc une  nécessité  de   rendre  visible  et  de  prendre en  charge   la  déviance  et   les 
déviants en tant que  moyen pour une société de produire un discours sur elle­même. Ce faisant, il 






et  un  moment  de  prise  en  charge  du  déviant.   Il   s'agit  de   rendre  visible  et   lisible   la  déviance, 
d'objectiver le rapport entre normes et déviance. Le travail social ne se préoccupe pas de toutes les 
déviances, il laisse entre autres à l'institution judiciaire la charge des illégalismes pour reprendre une 
formule   de   Foucault   (1975) ;   il   s'intéresse   à   un   ensemble   de   désasjustements,   d'écarts,   de 
comportements stigmatisés.
Espace   de   contrôle,   le   travail   social   doit   être   également   entendu   comme   un   espace   de 
rencontre   entre   l'ordre   et   le   désordre,   entre   la  marge   et   le   texte,   comme   un   des   espaces   de 
confrontation et d'actualisation de la définition des déviances et des déviants.
1­1­4 Un travail institutionnel









Penser  le  travail  social  comme institution permet de distinguer ce qui est  de  l'ordre d'une 
permanence (séparer, construire des éléments d'identité en construisant des éléments d'altérité) de ce 
qui relève d'une temporalité plus immédiate, celle de la structuration historique des organisations, de 




À   titre  d'exemple,  on peut  souligner   l'évolution notable des  motifs  d'intervention dans  les 
familles :    dans   les  années  soixante,   la  question  centrale   est   celle  de   l'inadaptation   (Gaudin  et 
Percerot  1979) qui réfère directement à   la question de la mise au travail,  à  cette normalité  que 
représente le fait de travailler dans une société qui connaît une croissance forte ;  les années quatre­
vingt vont mettre l'accent sur la maltraitance sans doute parce que la mise au travail est devenue plus 










les   relations  sociales  avec   le  candidat  sont   jugées   insupportables,  dangereuses  avec   le  groupe  





Il   s'agit  d'un point essentiel  du point de vue d'une  théorisation des modalités du contrôle 




Il   reste   évident   qu'une   partie   de   ce   renvoi   s'effectue   par   l'intermédiaire   des   espaces   de 













mesurer,   le   comparer  à   d'autres »   (1975  p.  193)   et   il   rappelle  qu'il   s'agit  d'une  manière  de   le 
constituer comme effet et objet de pouvoir, comme effet et objet de savoir (p. 194).
Le travail social ne définit pas positivement et directement des ordres normatifs, ce n'est pas 
sa   fonction.   Il   les   délimitent   « indirectement   en  édictant   des   prises   en   charge  pour  différents  
désordres » (Robert 1978 p. 229). Au travers de la nomination et de la prise en charge, il rend visible 
les   écarts,   il   les  met   en   scène,   en   donne   une   représentation.   Le   travail   social   produit   « des 









pouvoir   les   prendre   en   charge,   parce   que   la  marge   ne   peut   s'accroître   indéfiniment   au   risque 
d'affaiblir le texte, le travail social ne saurait se confiner au travail de nomination, ni à un travail de 
relégation. Il lui faut agir sur le déviant. S'ouvre le temps de la réintégration qui s'appuie là aussi sur 
un   travail   discursif :   la   pression   au   changement,  à   une   certaine   conformité.  Qu'on   le   nomme 
rééducation,   insertion,   renforcement   des   rôles   parentaux,   ou   d'une  manière   plus   euphémisée, 
accompagnement, il est question de rapprocher autrui du monde qui l'a placé en marge, de mettre en 
scène une capacité sociale à humaniser autrui pour en faire un semblable.
Il   s'agit   en   fin  de  compte  de  ne  pas   réduire   l'autre   au   rôle  de   fauteur  de   trouble,  de   le 
considérer   aussi  dans   son  besoin  d'aide.  Derrières   les   actes,   les   comportements   qui   lui  valent 
l'opprobre, il est question de chercher à dévoiler un sujet en devenir qui doit pouvoir retrouver une 
place   (Boutanquoi   2008a).   Nous   verrons   comment   cette   seconde   face   du   travail   social   peut 





des courants sociologiques à  propos du contrôle social,   le   travail  social  recourt  à   la  fois  à  une 
grammaire de la séparation qui relève de cette part du contrôle située comme réaction sociale à la 
déviance, et à une grammaire de l'union dans une logique de socialisation.











Certes,   les   acteurs,   sinon   les   partenaires   de   la   relation,   donnent   au   quotidien, 
individuellement, collectivement, un sens à ce qui les engage, un sens qu'il va falloir   prendre en 
















qui   sous­tend un procès  essentiel  de   la   reproduction   idéologique,   la  naturalisation  des  utilités  
sociales »  (Beauvois 1984a p.132) en est le pivot. Nous ne discuterons pas ici l'intérêt de ce courant 
dont le principal fut de mettre en évidence que « les  conduites, aussitôt  qu'elles nous engagent  
comme acteur social, subissent d'autres déterminations que celles de nos constructions cognitives et  
26




dans les années soixante­dix. En effet,  Le Poultier et  Beauvois affirment : « il  est admis que le  
travail social participe à la reproduction de quelques idéologies dominantes relatives à la famille, à  
l'école,   au  travail »   (1985   p.   74).  Le   Poultier   envisage   « le   travail   social   comme   un   système 
imposant des conduites sociales à des gens qui n'ont souvent rien demandé mais qui finissent par se  
découvrir des besoins » (1986 p . 12). Même s'il considère que l'épuisement des théories du contrôle 
social   « est   en   grande   partie   imputable  à   leur   incapacité  à   produire   d'autre   formes  réalistes  
d'intervention » (1990 p.  36)  l'analyse ne s'en situe pas moins dans ce contexte.  D'une certaine 
manière, en cherchant non pas à simplement dénoncer un fait mais à décrire le processus, il s'est agi 
de décrire le mécanisme de renvoi : pour lui, ce  sont des conduites contraires aux utilités sociales, 
















dans   le   champ du   travail   social,   la  manière  de   rappeler  qu'il   ne  peut  y   avoir  ni   innocence  ni 




recherche de signification « dépend pour une large mesure d'engagements  antérieurs  envers un  
système conceptuel, une idéologie, une ontologie, un point de vue » (Moscovici et Hewstone 1984 p. 
550)   participe,   à   n'en   point   douter,  à   une  mise   en   question   des   pratiques.  Pour   autant   faut­il 
considérer  que toute mise en œuvre d'une connaissance d'autrui  se résume à   l'inscription de ce 









Concernant   l'internalité,   la   logique   de   la   relation   avec   ses   enjeux   émotionnels   apparaît 
totalement   ignorée.  Castra   rappelle   fort   justement  que,  pour  nombre  de   travailleurs   sociaux,   la 
pression pour qu'une personne se sente plus responsable de ce qu'elle vit « est une condition, non 
d'une   acceptation   résignée   de   son   état,  mais   d'une   action   consciente   sur   les   causes   de   cette  





























travers   du   travail   de   nomination,   du   travail   d'intervention   ne   relève   ni   d'une   activité   savante, 

























sociales  (Moliner 1995),   les  différents  auteurs  se référant  à   la psychologie sociale partagent un 
certain nombre d'acquis.
Dans   la   lignée   de  Moscovici   qui   la   présentait   comme   une  modalité   de   connaissances, 
collectivement produites, contribuant « aux processus d'orientation des conduites » (op. cité p. 30 et 
s.) la définition de Jodelet a été reprise dans nombre d'ouvrages : « Le concept de représentations  
sociales   désigne   une   forme   de   connaissance   spécifique,   le   savoir   de   sens   commun,   dont   les  
contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus  
largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités  





Ces   éléments   de   définition   nous   semble   féconds  mais   notre   intérêt   pour   la   théorie   des 
représentations  sociales   recouvre  également  d'autres  aspects.  En  tant  que connaissance,  elle  est 















la relation d'aide et   les  travailleurs sociaux,   le projet  de  Jodelet  concernant  la colonie familiale 
d'Ainay­le­Château :   regarder :   « comment   ses  membres   vont   en   fonction  de   leur   position,   des  
investissements et passions qui y sont mobilisés, mettre en relation les différents registres de la vie  
collective   dans  une   construction   socialement  marquée   et   permettant   de  gérer   le   contact   avec  
l'altérité » (p. 45).





















dans  celui  du  handicap  qui  pose   la   question  de   l'étrangeté,   de   la  maladie,   de   la  monstruosité 
(Ravaud), les représentations sociales ouvrent la voie à une compréhension de la manière dont un 
groupe   exprime   son   rapport   à   l'altérité,   exprime   en  même   temps   une   position   sociale :   gérer 
certaines formes de déviance.
1­2­4 Un positionnement
Comme le note  Jodelet  (p. 46),   les représentations sociales peuvent être étudiées de deux 
manières : 
➢ comme   noyaux   structurants,   c'est­à­dire   comme   des   structures   de   savoir   organisant 
l'ensemble des significations relatives à un objet.




















façon   identique.  Ces   savoirs   s'ancrent  non   seulement  dans  des   réalités   sociales  variables  mais 
participent des variations de sens que les sujets élaborent à propos de l'objet : les représentations 













En tant que pratique inscrite dans le champ spécifique du travail  social,   la relation d'aide 









  Nous   sommes  donc  parti   du  postulat  qu'une   relation  d'aide  ne  mobilisait   pas  une  seule 
représentation. Nous nous sommes pour cela appuyé  sur la proposition d'Abric : « Il est démontré  
que   le   comportement   des   individus   ou   des   groupes   est   directement   déterminé   par   les   quatre  
composantes de leur représentation de la situation » (1994 p. 30). Ces quatre composantes  sont : la 






















sociaux   n'élaborent   pas   une   représentation   du   contexte,  mais   celle­ci   n'intervient   pas   dans   la 
construction de la   représentation d'autrui. Nous faisons ici à nouveau référence à la recherche de 
Truchot (1990) qui souligne l'absence de  toute mention de celle­ci  dans  le cadre d'une relation 
engagée.  Dans  une   recherche  en  cours   sur   l'évaluation  des   situations  d'enfant   en  danger,  nous 
retrouvons un résultat  similaire :   les contextes sociaux, économiques des familles concernées ne 









« Se   définir   comme   travailleur   social   n'implique   pas   seulement   une   pratique  mais   une  
représentation de la population avec laquelle on travaille » (Schaller et Schaller 1985 p. 233). Que 













force l'intérêt  des méthodes quantitatives   lorsqu'il  est  question de   complexité,  de « prendre en 



















n'est   pas   sans   faire  écho   au  vécu   actuel   de   l'interlocuteur :   doit­on,   par   exemple,   prendre  une 
expression particulièrement négative à l'égard des parents comme un élément fort et central d'une 
représentation ou la marque d'un désarroi  face à  une situation particulièrement  délicate que vit 
l'interlocuteur et qui, de fait, mobilise principalement des éléments de rejet ? Bien sûr, cela pose 










une   représentation   donnée »   (De   Rosa,   1988   p.   85).   Parce   que   cela   repose   sur   une   logique 
d'associations libres à partir d'un mot inducteur, la technique ouvre un espace moins contraint à 
l'expression   des   sujets   que   l'élaboration  d'un   discours   adressé   pris   dans   les   enjeux   du   contrat 
communicationnel. Pour autant, si son caractère projectif permet un accès plus ouvert aux univers 












pas  d'histoires  de  vie  qui  permettent  de  comprendre  comment  « chacun   individualise   l'histoire 
sociale collective »  (Ferrarotti 1983 p. 51) ou qui ouvrent au locuteur la possibilité de devenir sujet 






le   chercheur,   notre   travail   s'appuie   également   sur   des   situations   étudiées   dans   un   service   de 
protection de l'enfance (les discours analysés étant, eux, différentes réunions de travail3), et sur des 
récits collectifs de reconstruction de la prise en charge4. 






























La   différence   des   agencements   paraît   relever   à   la   fois   d'une   population   qui   n'est   pas 
directement comparable et probablement d'une évolution dans la définition du métier.  La notion 
d'accompagnement qui en R1 était plutôt l'apanage des assistants de service social devient en R2 le 













consensus,   comme   reflétant   des   principes   organisateurs  mais   dont   l'agencement   diversifié   des 
5 Doise et alii rappellent qu'elle « met en évidence la structure des écarts à l'indépendance et non leur intensité » ce 
qui conduit à  « la nécessité  de considérer les valeurs propres et autres indications (contributions) fournies par  
l'analyse » (1992 p. 79). 
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éléments   témoigne  du   fait  « que  les  processus  de  représentation  ne  peuvent  être  détachés  des  
activités   dans   lesquelles   les   acteurs   sociaux   sont   engagés »   (Amério,  De  Piccoli  1991  p.   40). 
S'agissant aussi d'une définition qui renvoie à l'identité professionnelle, il apparaît assez logique que 
l'agencement des thèmes qui compose la représentation ne soit pas fixé définitivement. Comme le 
note  Blin, l'identité s'inscrit   dans des mouvements, une « dynamique, un processus  contextualisé  
dans l'interaction et non comme une forme stable et univoque » ( 1997 p.187). 
À   ce   titre,   nous   ne   parlerons   pas   de   centralité  mais   d'axes   de   définition   qui   autorisent 
différents agencement. Nous expliquerons pourquoi nous en sommes venus à penser ces éléments 
comme   des   significations   partagées   disponibles   qui   sont   activées,   travaillées   en   fonction   de 
nécessité de la pratique, des contextes de celle­ci. 
Pour  l'illustrer,  on peut citer   l'exemple de la notion de protection.  En R1, cette notion est 
présente mais de manière fugitive pourrait­on dire. Et de fait, on peut estimer qu'elle n'apparaît pas 























































Analyser   les  récits  qui se  présentent  sous   la   forme de deux narrations,   l'une à  propos  de 















possibilité   d'exercer   son   métier.   Les   situations   d'évolution   favorable   évoquent   fortement   les 




















soutient au non l'adolescent,  qu'elle se situe en partenariat  avec le  travailleur social)  et  surtout, 
émerge des récits un point essentiel : la dynamique affective. L'autre est finalement perçu au travers 
de   la   possibilité   qu'il   offre   au   travailleur   social   en   nouant   une   bonne   relation,   en   lui   faisant 
confiance,   d'exercer   son   art,   de   confirmer   son   identité.   Au   point   d'aboutir   à   des   situations 










des  cheminements,  des  dynamiques,  des  manières  multiples  dont   les   liens  entre   les  différentes 
représentations se nouent. 
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La recherche  autour  de  la  population adolescente  nous  a  conduit  à  prendre en compte   la 
représentation   des   parents :   leurs   positionnements   éducatifs,   leurs   attitudes   à   l'égard   des 
professionnels sont apparus influencés par le processus de construction de la représentation d'autrui. 
La  recherche sur   l'enfance  en danger  a  permis  d'en     repérer   les  grands   thèmes :   les  parents  se 
définissent d'abord par leur rôle (l'éducation), leur fonction (l'amour). Ils sont ensuite appréhendés 
du point de vue de leurs responsabilités et en particulier  du fait  d'un devoir de protection, d'un 




produits  par   les   cartes   associatives   (avec   le   logiciel  Tropes  pour   la   recherche  des    univers  de 














Les  éléments  de  définition  du  métier   servent  en  partie  à   définir   l'enfant  en  danger.  Plus 
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précisément,   ses   besoins   correspondent   aux   savoir­faire   et   aux   savoir  être   des   éducateurs :   la 
protection, l'éducation.    
L'enfant en danger est en besoin de protection que les parents défaillants n'ont pu, n'ont su 































Si  les   récits  permettent  de   rendre compte  de   liens  et  d'articulations  entre   les  composants 
autour des questions d'adolescence de ce que nous considérons désormais comme un  système, qu'en 






















































































Mathieu   est   une   famille   impossible,   et   la   famille   de   substitution   va   se   révéler   en   deçà   de 





choix  d'une   famille   d'accueil   les  mêmes   logiques.  Même  si   ce   type  d'intervention   alimente   la 
réflexion,  c'est pourquoi nous le citons,  il  nécessite dans son utilisation une extrême prudence : 
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l'analyse   des   pratiques   ne   peut   être   considérée   comme   un  lieu   de   production   de   données   de 
recherche ; c'est dans l'après­coup et non sur le moment de l'énonciation qu'une telle analyse peut 












Entre   les   différentes   représentations   repérées,   on  ne  peut  mettre   en   lumière   de   relations 
d'emboîtement ou de réciprocité au sens où Abric (2001) les définit. Pris deux à deux, on observe 
bien des relations de dépendance, en particulier le fait que la définition du métier apparaît comme 
organisatrice  des  définitions  de   l'enfant   en  danger   et  des  parents.  Celles­ci   sont   complétées   et 
développées par une référence au pôle de la déviance. Toute une série de liens, de logiques entre les 
différentes représentations se trouvent ainsi mise au jour.  Mais la cohérence, la possibilité d'établir 
ces  liens,   les  articulations entre  les  différents  pôles  du système relèvent plus précisément de la 









Peut­on recourir  à   la notion de  thématha ou  idée­source  qui selon Moscovoci  et  Vignaux 










exploré   les  composantes,   il   est   sans  doute  préférable  d'en   rester   au  stade  d''une  hypothèse :   la 












significations  disponibles  pour   les  groupes  et  pour   les   individus.  Cela   ressort  de   la  polyphasie 
(Moscovici 2001 p. 23), c'est­à­dire du fait que le sens n'est pas établi ou prescrit à l'avance, mais 
qu'il va être actualisé en fonction des contextes.  Jodelet, dans son travail sur la folie,   évoque   à 
propos du « dépôt où s'ancrent les composantes des champs de représentations de l'objet malade et  
de   l'objet   maladie »   non   une   structure   mais   « un   réservoir   fluide,   mais   non   flou,   dont   les  
actualisations sont variables selon les contextes et les usages » (1989 p. 374).
Cela se vérifie assez nettement dans la relation métier/parents où d'emblée deux possibilités 



















Il   nous   semble  que   le     schéma,   qui   est   loin   sans  nul   doute   d'épuiser   toutes   les   figures 
possibles, permet de visualiser la disponibilité d'éléments de connaissance qui forment  un système 










possibilité  de   les   comprendre.  Comme  le   souligne  Lhuilier, si   les  pratiques   sont  construites   en 
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fonction de représentations et si la confrontation au réel est susceptible de les modifier, c'est au 





Il   est   possible   de   saisir   dans   les   discours   de   professionnels   qu'ils   soient   des   récits,   des 
reconstructions   ou   des   moments   de   travail,   des   éléments   qui   relèvent   d'un   système   de 
représentations qui sert de support à la construction de la représentation d'autrui, de support à la 




Abric   (1994   b)   a   posé   assez   clairement   quelques   éléments   des   conceptions   en   vigueur 
concernant le lien entre pratiques et représentations sociales :




par   les  représentations  sociales et  parallèlement  tend à  montrer    l'influence de pratiques 
nouvelles dans   l'évolution des  représentations.  Parmi  les  auteurs  de ce courant,  Flament 
(1994, 2001) est assez représentatif.
Nous   y   reviendrons   en   fin   de   chapitre,   mais   la   question   du   lien   entre   pratiques   et 
représentations   ne     renvoie     pas   seulement   à   des   conceptions   de   la   pensée   sociale,   de   ses 
déterminations.   Elle mobilise   également une réflexion sur le sujet dans son rapport à la pensée, 
dans sa manière de penser, dans les pratiques qu'il met en œuvre. 









installer   les   représentations  comme explication  en  dernier   ressort  des  pratiques     et  à   faire  des 
représentations l'unique résultat des pratiques ? Autrement dit, un tel cercle permet­il d'envisager, 




titre  d'un   intérêt  majeur :   « les  pratiques   sont  des   systèmes  d'actions   socialement   structurés   et  
institués en relation  avec des rôles » (1990 p. 287). 
La question dès lors se déplace quelque peu, elle n'est plus d'articuler seulement les deux 
termes mais de chercher à   repérer   la part  des représentations dans l'effectivité  des pratiques,   la 
manière dont les pratiques influent sur les contenus des représentations, de chercher également au­


















utilisé   des   variables   d'ancienneté   dans   le   diplôme,   d'ancienneté   sur   le   terrain   et   des   variables 
relevant des différents terrains d 'exercice en protection de l'enfance.
Pour les éducateurs spécialisées, il s'est agi :










































































Dans   le   cadre  de   la   recherche  centrée   sur   les   enfants   en  danger,   les   répondants   sont  75 
éducateurs spécialisés et 20 étudiants en formation initiale. Les éducateurs diplômés sont répartis 
sur trois types de service : internat, milieu ouvert, placement familial. Nous n'avons pas utilisé dans





premier   lieu   référence   à   des   dispositifs   puis   à   des   notions   assez   larges   (risque,   abus...).   Les 
éducateurs en placement familial se distinguent par une centration sur la notion de carence et sur 


































la  souffrance,   la  violence,   la  maltraitance.  En placement familial,   la  notion de carence apparaît 
centrale.
La   question   peut   être   formulée   ainsi :   en   quoi   ces   différences   qui   relèvent   d'un   terrain 
d''exercice peuvent­elles refléter des pratiques différentes sachant que les uns et les autres recourent 
à une même logique, celle de la relation d'aide ? En fin de compte, ce qui caractérise un terrain ne 






rencontres   avec   l'enfant   (ou   l'adolescent)   sont   réduits,   ils   se   trouvent  marqués  par    une   forme 
d'intermittence ;   dans   le   cadre   du   placement   familial,   le   travail   vise   prioritairement   (avec   des 
variations  d'un service  à  un autre)   le  cadre d'accueil  de  l'enfant  ou de  l'adolescent,  c'est­à­dire 
l'accompagnement, le soutien de la famille d'accueil.
De   fait,   la   proximité   mobilise   fortement   les   questions   de   limites,   d'éducation   pour   les 
adolescents ou celle de la confrontation à la souffrance pour les enfants en danger.   Une première 
distance,   l'absence   du   quotidien,   conduit   à   une   centration   plus   prononcée   sur   l'écoute, 




rapport de distance à   l'objet  de  l'intervention (enfant,  adolescent)  qui particularise  les différents 
terrains conduit à des agencements différenciés des éléments constitutifs de la représentation du 
métier. 





réelles   .    Elles   reflètent  une échelle  d'implication   (impliqués  vs  non­impliqués)  mais  aussi  des 
variations de cette implication. 
Jodelet   souligne   fortement   les  effets  du  degré  d'engagement  et  du  degré  d'implication  au 

































sont analysés et  compris  comme une marque d'emprise de  la mère sur son fils   tant  elle  refuse 
désormais le placement : elle a demandé une main levée au magistrat. Elle signe ainsi pour l'équipe 







Dans   la   manière   de   construire   une   représentation   d'autrui   (la   mère,   l'enfant),   on   peut 
reconnaître ici et là des éléments que nous avions dégagés lors de la mise en évidence du système de 
représentations. L'enfant est ici perçu comme victime de la déviance de sa mère (la question par 













devient  alors   l'unique   responsable  de  cet   impossible  et   la  volonté  d'ouverture  se   transforme en 












nécessaire  pour rencontrer  la  mère,  se mobiliser et   la mobiliser  pour des entretiens qui doivent 
pouvoir s'inscrire dans le temps ne serait­ce que pour tenter de défaire la défiance apparaît hors de 
portée.
En  troisième,   il   faut  pointer   la  question  des  collectifs  de   travail.  Les  moments  d'échange 
autour de la situation de Stéphane demeurent avant tout des temps d'échange d'informations plus que 
d'élaboration ou de formulation d'hypothèses de compréhension.




« Les pratiques  sont  des systèmes d'actions  socialement  structurés  et   institués en relation  

























partie  médiatisé   par   des   contextes.  Mais   comment   caractériser   ces   derniers ?  À   partir   de  nos 
différents travaux, on peut avancer quelques points.
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Ils correspondent à  des  terrains d'exercice,  donc des  insertions spécifiques pour un même 
champ (le   travail  social  en  protection  de   l'enfance)  dont  nous  avons vu qu'un  des  éléments  de 
différenciation reposait sur le rapport, la distance à l'objet.
Ils s'appuient sur des données organisationnelles : cela concerne particulièrement les lieux de 








sociale  une  question  embarrassée,  combien   il   est  nécessaire  de  la   réintroduire  dans   l'étude  des 



























Travailler   sur   le   lien   appelle   donc   à   mieux   mettre   à   jour   l'ensemble   des   médiations 
psychosociologiques (univers organisationnels, groupes), celles liées à l'activité, celles liées au sujet 
social  et   individuel.  Dans  ce  cadre,   il  nous  paraît   essentiel  de   relever   l'apport     possible  de   la 
psychologie du travail et plus précisément de la clinique de l'activité à la compréhension du lien 













qu'elle   contient,   ce   secteur  met   aux   prises   avec   des   réalités   nouvelles   des   professionnels,   les 
enseignants,  crée dans   le  même  temps des  « métiers »  nouveaux,  comme  les  auxiliaires  de vie 
scolaires. Il s'agit pour les uns et pour les autres d'inventer des manières de faire et de penser et ce 
moment de création peut s'avérer riche de données.
Enfin,  nous  pensons  nécessaire  de  travailler  à   l'étude de  la   transformation des  savoirs,   la 



















environnement   dans   lequel   sa   préoccupation   s'inscrit,   par   lequel   sa   préoccupation   se   trouve 
inévitablement alimentée.  Il apparaît dès lors évident que le glissement que nous avons opéré de la 




d'un  travail  de recension de  travaux centrés sur  la  notion de bonnes pratiques  en protection de 
l'enfance a joué un rôle assez déterminant même si nous étions sensible à  la question du devenir des 
enfants,  de   leur  vécu de   la   situation  de  placement   (Boutanquoi  2004)  qui  en soit   relève d'une 
logique d'évaluation des prises en charges sans pour autant s'y réduire.
Cette   commande  peut   être   qualifiée  de   commande   sociale   au   sens   où   elle  émane  d'une 
institution politique, au sens où elle s'inscrit dans une nécessité posée par le législateur.  Par cet acte, 
la recherche est invitée à s'emparer d'une question sociale. D'un point de vue épistémologique, la 








écarts   entre   des   activités   et   des   dispositifs   de   travail   concrets   avec   des   normes   de 


























Dans  un  cas   il   s'agira  de   recherche  appliquée :  élaboration  et  validation  d'instruments  de 
mesure dont l'objectivité réfère à un postulat : le caractère scientifique des méthodes. Dans l'autre il 
s'agira de recherche contextualisée : une démarche qui vise l'explicitation dans l'ici et le maintenant 







performance,   d'une   efficacité   dont   les   critères   normatifs   posent   des   questions   sans   fin ;   que 
l'évaluation pouvait être une manière d'atteindre des objectifs de recherche sur les pratiques.
Notons  que   la   réflexion,   le   souci  de  se   situer  du  côté  de   la   recherche  nous  a  conduit  à 






réflexivité   sur   les   pratiques   (les   systèmes   théorico­cliniques   de   référence,   les   modalités 
organisationnelles   de   l’action   collective   et   individuelle),   sur   les   sujets/objets   d’une   démarche 
d’accompagnement ;   si   on   ne   la   réduit   pas   à   n’être   qu’un   simple   moyen   d'ajustement   aux 












  Comme  le   souligne  Beillerot   (1998),   les   pratiques   sont   « des  objets   sociaux  abstraits   et  
complexes  et  ne  sont  pas  des  données  brutes   immédiatement  perceptibles.  Elles  ne peuvent   se  
comprendre et s’interpréter que par l’analyse ». Et cette analyse ne peut uniquement se référer à la 
question   des   représentations.   Elle   nécessite   un   élargissement   de   la   perspective   du   côté   de   la 
psychosociologie pour la prise en compte des dimensions groupales, imaginaires, organisationnelles 
en se laissant gagner par d'autres approches telle la clinique du travail qui ouvre sur la prise en 
compte  des   collectifs  de   travail    permettant   ainsi  de  conjurer  une  analyse  qui   en   resterait   aux 
niveaux individuel et interindividuel. Elle requiert également une démarche de recherche différente, 

































scolaires   assez  massives   des   enfants   et   les   successions   de   prises   en   charge   qui   précèdent   un 

















un  univers   de  déterminations   et   d'organisation  du  milieu »  (1995  p.   255)   qu'elles   relèvent   de 
prescriptions  d'organisation  du   travail,   de   références   théoriques.    Durning  dans   son   travail   sur 
l'internat a mis au premier plan l'importance des données organisationnelles, et plus précisément, 







structure  qui  en  augmentant  augmente   le  bureaucratisation  de  sa  gestion  et  amoindrit   le  degré 
d'autonomie  des   professionnels ;    mode  d'accueil     avec,   concernant   les   centres  maternels,   une 

















essentiels,   la  question  de   l'évaluation  des  situations  d'enfant  est  apparue  cruciale.  L'absence  de 
points de repères stables, d'outils sinon de méthode, conduit à laisser plus d'espace à la subjectivité 







































conduites (Le Poultier,  1990) ? Et comment surtout être sûr qu'un résultat mesuré  à  un moment 
déterminé   soit   bien   relié   avec   une   cause   supposée,  à   savoir   les   pratiques ?  Comment   ne   pas 




sur   le  plan  social   et  professionnel  ou  sur   le  plan   familial   tant   les   insertions   se   révèlent  assez 
semblables  à   celles   des   jeunes  qui   n'ont   pas   connu  de  placement.  Cela  masque   toutefois   des 
disparités et ne signifie en rien que les parcours furent sans écueils et sans heurts. La connaissance 
des   processus   en   jeu   dans   ces   différentes   insertions   reste   à   produire.   Il   faut   noter   deux   faits 









               Le vécu des parents semble lié  au moment de l'entrée dans le système de protection de 
l'enfance et il apparaît alors nécessaire de distinguer entre l'AED (cadre administratif, négocié) et 
l'AEMO  (cadre judiciaire),  entre l'AEMO et le placement.  Autrement dit,   il  semble que plus le 









de violences sexuelles. Des jeunes, après  le  jugement au tribunal pour enfants, participent à  un 






























formulée :   la   qualité   du   travail   d'évaluation   dépend   en   grande   partie   de   l'existence   et   de   la 
fonctionnalité de collectifs de professionnels et des modalités organisationnelles dans lesquelles les 
pratiques d'évaluation se déploient. 
L’activité   d’évaluation  est  dirigée  simultanément  vers   son  objet  et  vers   l’activité  d’autrui 
portant sur cet objet. Comme l’écrit Lhuilier, « l’évaluation du travail effectué dans le quotidien est  
suspendue aux regards des autres. Comment être assuré  de  la pertinence,  de l’efficacité,  de  la  
qualité, de l’utilité, de la validité de ce que l’on fait hors des réactions de ce tiers qui s’interpose 
entre soi  et la trace de son activité ? » (2006 a p. 91).









adapté.  Mais   il   s'agit   là  d'une vision  techniciste  qui  n'a  pas  épargné  certaines   recherches  en  la 
matière (Boutanquoi &  Minary 2008) et qui tend à  remplacer un sujet pensant par un « homme 
procédural », selon l'expression judicieuse de Diet (2003).
















Fondamentalement,   en   nous   intéressant   à   l'évaluation   nous   cherchons   à   produire   une 
connaissance, une connaissance qui puisse, à un moment ou à un autre, permettre un travail réflexif 











Foncièrement,   il  ne  nous  semble  pas  possible  d'atteindre  en  totale  extériorité   le   sens  des 
pratiques au risque d'éluder sinon de nier le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques et qui 
alimentent un sens global. Pour autant, le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques est loin 
d'être   transparent   et   reste   de   toute   manière   insuffisant   à   rendre   compte   de   l'ensemble   des 
significations. Le sens  nous paraît ne pouvoir émerger que  dans une sorte de confrontation entre 
des positions différenciées où les évidences du terrain sont interrogées et le supposé savoir mis en 
question.  « Plutôt   qu'une   recherche  de   la   vérité   définitive   du   sujet,   plutôt   qu'une   tentative   de  






(op. cité  ). Il s'agit de situer dans une démarche clinique où  « la compréhension est un acte de  




soin,   l'équipe   de   recherche   s'est   appuyée   sur   l'idée     d'évaluation   dynamique   pour   décrire   un 
processus   qui   n'est   pas   totalement   arrêté,   qui   évolue   en   fonction   des   données   recueillies,   des 
questions que leurs analyses soulèvent, des échanges entre les chercheurs et les praticiens. Elle peut 
parfaitement s'appliquer à la recherche sur l'évaluation des situations d'enfants.

































































équipe   de   recherche  à   partir   d'un   questionnement   sur   les   pratiques   d'évaluation  des   situations 
d'enfants en danger. Elle va rencontrer une écho favorable au niveau d'une organisation, le service de 
l'Aide sociale à l'enfance d'un département, puis d'un de ses groupements constitué de trois équipes. 
L'écho,   puis   l'accord   ne   peuvent   pas   ne   pas   être  mis   en   relation   avec   les   interrogations   des 
professionnels   qui   se   sont   formalisées   autour  de   la   discussion  de   la   loi  de  2007   réformant   la 
protection de l'enfance et dont certains articles sont expressément consacrés à ce sujet. Il s'agit d'un 
élément de contexte essentiel. On peut l'analyser comme un moment de confluence, un moment où 




pas   d'atteindre  une   représentativité   absolue  du   travail   des   professionnels  mais   d'accéder  à   des 
moments du travail collectif. 
Pour   chacune   des   situations,   un   ensemble   de   réunions   de   travail   (entre   3   et   5)   ont   été 
enregistrées et retranscrites. Les retranscriptions ont fait à  chaque fois l'objet  d'un temps de co­
analyse  entre   chercheurs   et  professionnels   (ceux   concernés  par   la   situation,   soit   une  partie   de 
chacune des équipes). 


















combien   celles­ci   pouvaient   être   éprouvées   comme   autant   de   critiques,   comme   nous   avons 
insuffisamment pris en compte les mécanismes de défense des groupes face au regard extérieur. On 


























pratiques d'aide.  Nous nous proposons plutôt  de rendre compte d'un état  provisoire à  partir  des 












➢ une   sorte   de   banalisation   du   social   qui   doit   s'inscrire   dans   une   logique   de 
marchandisation   (Chauvière  2004  p.  134)  que   traduisent  assez  bien   l'importation  de 
logiques gestionnaires, la vénération du management comme modèle de conduite des 
organisations   réduites   à   des   systèmes   d'action,   le   culte   de   l'efficacité   et   de   la 
performance. En tant que tel, le travail social n'a pu se tenir à  l'écart   de ces formes 
d'hypermodernité,   là   où   « le   politique  a   cédé   le   champ  à   l'économie,   le   sens  à   la  
85
sensation, la pensée à l'image » (Barus­Michel 2005 p. 240) ;
➢ le   travail   social   doit   alors   s'inscrire   dans  des   logiques  de   service  qui   supposent   de 
concevoir une offre, une clientèle, des usagers, des procédures, des savoir­faire. 
➢ il   doit   également   de   plus   en   plus   s'inscrire   dans   la   logique   du   contrat   entre   une 




➢ Il   est   marqué   par   la   tentation   répressive   qu'illustrent   les   multiples   relectures   de 
l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, la volonté de développer les approches 
rééducatives   des   parents   (loi   de   2007   sur   la   prévention   de   la   délinquance),   de   se 




  Les   professionnels,   réputés   engoncés   dans   la   psychologisation,   ont   subi   le   vent   de   la 
déqualification sinon de la disqualification qu'accompagne la mise en avant de la  logique de la 




qui conditionne l'aide à   la possibilité  pour  l'autre de se situer d'emblée dans un échange même 






Dans   les  organisations  où   s'effectuent   les   recherches,   il   n'apparait  pas  d'atteintes  directes 
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Toutefois,   s'agissant   du   partenariat   entre   un   service   de   soin   et   la   PJJ,   on   note   un   frein 
important, celui des incertitudes du service judiciaire qui continue à répondre aux missions confiées 
par   les magistrats tout en s'inquiétant pour son devenir dans une période où la logique éducative 
tend à  céder   le  pas à   la  logique répressive.  Le cercle des quelques éducateurs  engagés dans le 




































entre   un   modèle   théorique,   le   cognitivo­comportementalisme,   et   une   tradition   celle   de   la 
psychodynamique. Au fil des groupes, au travers de ce que peuvent exprimer les thérapeutes, au 
travers de ce que peuvent en dire les jeunes, se lit un certain démarquage, une manière d'intégrer 
certains  éléments,   d'en   écarter   d'autres   pour   préserver   un   cadre   de   travail   qui   ne   soit   pas   en 


















































Dans  le cadre du dispositif  de soin,   le choix du groupe est   fondamentalement  référé  à   la 






initiales.   Toutefois,   en   cherchant   à  mieux   identifier   au   travers   de   leurs   discours   les   éléments 















n'est   plus   seulement   support   d'une   parole   individuelle,   il   est   devenu   un   espace   d'élaboration 
collective à propos de questions lourdes de défis pour chacun que ce soit la sexualité, le rapport aux 

















jouent dans les ensembles »   (idem).  N'est­ce pas aussi  le signe d'une difficulté  à  expliciter   les 
logiques de pratiques différenciées, ces éléments du jeu  au sein d'une équipe au­delà de l'affichage 
d'une référence commune ? Tout se joue  comme si ces différences pouvaient apparaître comme un 
risque  au   regard des  enjeux  institutionnels  qui   restent  d'affirmer,   face  à  d'autres  professionnels 
sceptiques   et  mêmes  hostiles,     l'intérêt   de   la  démarche.    Cela   signe  aussi   la   complexité   d'une 
démarche où   il  ne   s'agit  pas  uniquement  de  produire  de   la   connaissance  au   travers  d'éléments 



























accueilli)     ou   en   référence   à   des   situations   similaires   déjà   rencontrées.   Cette 
connaissance directe ou indirecte des familles apparaît comme une ressource pour une 
mise en place rapide ou en urgence de l'accueil. On sait déjà.   Elle apparaît également 
comme un empêchement pour évaluer ce qui est (le présent)  et non ce qui a été   (le 
passé). D'une certaine manière, la singularité s'efface au profit d'une appréhension plus 
immédiate  à   partir   des   repères,   sinon  des   routines   construites   dans   l'expérience  qui 
permettent une certaine économie cognitive ; 
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➢ au  cours  des   réunions  plus   centrées   sur   le  besoin  d'un  professionnel  de  parler  d'un 




➢ si  des  points  de  désaccord  peuvent  parfois   s'exprimer,  on  ne  note  pas  de  véritables 
controverses entre les différents professionnels, chaque réunion évolue assez facilement 
vers une interprétation partagée de la  situation analysée.  Et  cela  apparaît  comme un 
nœud dans   le   travail  d'analyse  qui  ne  peut   totalement   s'expliquer  par   le  partage  des 
représentations  et  des  savoirs   :  comment  comprendre ce qui  est  observé ?  Comment 
comprendre   que   ces   temps   n'aboutissent   pas   à   des   confrontations   d'hypothèses   de 





















au   retrait   et   au   désenchantement »  mais   :   « aussi   être   surmontée   et   dépassée   et,   dans   ces  
conditions,   être   source   de   valorisation »  (Ravon  2008   p.   191),   la   nécessité   du   sentiment 




l'équipe est   recouverte  par   le  groupe,  si   les  stratégies  défensives    entrées sur   l'unité  du groupe 
l'emportent, comment le travail d'équipe peut­il advenir ? Le groupe n'en vient­il pas à obérer la 
possibilité même de l'équipe ?
Il  en  ressort  une  question   fondamentale  pour   les  pratiques  professionnelles  de   la   relation 
d'aide : comment concilier l'espace du groupe comme protection face à des réalités de travail qui 
génère des  tensions,  des doutes,  des souffrances et  un espace d'équipe qui ouvre sur un travail 
d'élaboration  et  de  mise  en  œuvre  de  compétences  collectives  que  Beillerot  définit   comme un 
« agencement   de   savoirs   différents   détenus   par   des   personnes   différentes,   mais   aussi   des  
agencements   de   savoirs   quasiment   identiques   qui   différent   alors   dans   la   manière   de   les 
appréhender ou de les mettre en œuvre » qui ne renvoient pas au final «à l'addition linéaire des 




professionnels   arguent   avec   force   que   le   travail   d'élaboration   se   fait   dans   les   interstices,   dans 
l'informel,   l'inter­individuel,   les   moments   partagés   avec   un   collègue,   travailleurs   sociaux   ou 
psychologue. D'une certaine manière, ils avancent ainsi une définition de l'équipe qui s'appuie sur 
une géométrie variable et sur la spontanéité des échanges comme garants contre l'uniformisation des 


























































pris),   d’avoir   dû   vivre   et   endurer   tout   un   lot   de   conséquences   néfastes,   particulièrement 

























S'agissant   de   l'évaluation   d'un   dispositif   de   soin   qui   peut­être   assimilée   à   une   pratique 
nouvelle, il y a une nécessité  d'évolution des savoirs et des représentations sur deux plans.  
En premier lieu, on peut s'interroger sur les retentissements induits par la  mise en œuvre de 
ce   dispositif     qui   vient   chahuter     l'approche   classique   en   vigueur   au   niveau   des   savoirs   des 
professionnels   impliqués  mais  également,  au regard des  éléments  positifs  d'évaluation,  pour   les 













appelant à bricoler sur le terrain, en faisant   avec ou plus souvent sans ces jeunes­là,  dans la  
nostalgie du paradis – éducatif – perdu, temps révolus peuplés de gros durs » (idem p. 89) pour les 
éducateurs de la PJJ n'est sans doute pas sans incidence sur le travail de connaissance à produire. 
Situer   l'évolution des pensées,  des  représentations sur  cet  objet   impensable n'est  donc pas  sans 
intérêt. Après quatre groupes, on dispose d'éléments qui décrivent, non plus simplement des actes 
mais des passages à l'acte qui s'inscrivent dans des déterminants complexes, familiaux, sociaux ; qui 




pratique,  elle ne s'est pas  installée en extériorité  à   la manière d'un audit  mais au plus près des 
réalités vécues par les professionnels. On ne peut pas se désintéresser de l'impact de celle­ci, on 
peut éluder la question de l'évaluation de l'évaluation.




l'avons  décrit  ci­dessus,   les premiers éléments  restitués ont  été  perçus comme une atteinte  à   la 
professionnalité   par   une   partie   de   l'équipe   tandis   qu'une   autre,   plus  minoritaire   y   trouva   des 
éléments de réflexion. Le travail entrepris qui a mobilisé les professionnels qui se sont engagés n'est 
donc pas sans impact sur un vécu dans un premier temps. Cela a­t­il un impact sur les pratiques ? La 




















prétendre   saisir   d'un   seul   regard.   Mais   est­il   possible   de   les   approcher   d'un   point   de   vue 
institutionnel   sans   s'attacher   aux   espaces   dans   lesquels   elle   s'inscrit,   ceux   des   pratiques 





























repérage   des   obstacles   à   l'élaboration   collective   à   une   construction   d'un   cadre   qui   facilite   le 
renouvellement   des   pratiques.  Les  questions,   les   défis   sont   nombreux   et   rien  ne  vient   donner 
aujourd'hui une quelconque assurance quant à des résultats.
D'un  point   de   vue   théorique   il   apparaît   nécessaire   de   reprendre   les   notions   de   groupes, 
d'équipe et de collectif qui parfois se recouvrent.
Pour autant nous n'abandonnons pas la question du sens, la question de la construction, du 
renouvellement   d'une   pensée   sociale,   celle   de   la   générativité   des   représentations   sociales. 
Comprises comme effort pour penser le monde qui nous entoure, dans lequel il faut se mouvoir, 
donner   du   sens,   elles   constituent   un   ensemble   théorique   qui   peut   connaître   de   nouveaux 
développements   sur   au  moins  deux  dimensions   :   les   rapports   entre   représentations   sociales   et 
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pas   s'en   tenir   à   une   connaissance   qu'on   pourrait   croire   définitive.  Cela   ouvre   sur   le   jeu   des 
comparaisons pour repérer peut­être des constantes mais aussi les particularités.

















donné.  On reprochera aisément à  cette  approche  la  part  qu'elle   laisse au  travail  d'interprétation 







renoncer   à   ceux­ci,   ce   n'est   pas   renoncer   à   produire   de   la   connaissance.  C'est   accepter   leurs 







n'en viennent­ils pas à  occuper une position de pouvoir  au non d'un supposé  savoir  qui  impose 
inévitablement à l'autre une position d'infériorité, de sujet défaillant ?
La recherche sur les pratiques du travail social, si elle ne veut pas inscrire les relations entre 





combien   la   démarche   clinique   forme   une   condition   nécessaire   et   incontournable   pour   rendre 
possible un dialogue entre chercheurs et praticiens : rendre possible, entre autres, la prise en compte 
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